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Tamaño: Mas bien grande. 
 
Forma: Tronco-cónica, ventruda. Algunos frutos se estrechan un poco en la parte del ojo. Contorno irregular 
con tendencia a la forma elíptica. 
 
Cavidad del pedúnculo: Amplia y profunda o medianamente profunda, de borde ondulado. Chapa ruginosa 
en el fondo de la cavidad que en algunos sobresale en forma estrellada. Pedúnculo: Corto y fino, aunque a 
veces alcanza el borde de la cavidad. 
 
Cavidad del ojo: Estrecha y poco profunda. Ondulado marcado en sus bordes. En algunos frutos, este 
ondulado  forma parte del ojo que queda como contraído. Ojo: Mas bien grande, cerrado. Sépalos carnosos 
en su base y de forma triangular. 
 
Piel: Fuerte. Color: Amarillo verdoso uniforme con suave chapa coloreada, en zona de insolación, formada 
por rayas o puntos aureolados de rojo. Punteado ruginoso en el resto de la superficie con aureola blanca 
entremezclado con rayas también ruginosas. 
 
Tubo del cáliz: Ancho, triangular, con los estambres insertos casi en el fondo, muy bajos. 
 
Corazón: Muy grande, bulbiforme. Eje hueco, grande. Celdillas grandes, cartilaginosas, abiertas hacia el 
centro de forma fusiforme. Unidas en la inserción y divergentes en la parte superior, muy característico. 
 
Semillas: Tamaño medio, oscuras y puntiagudas. 
 
Carne: Blanca con alguna fibrilla verdosa. Tierna, fundente, muy jugosa. Sabor: Dulce y tenuemente 
amargo. 
 
Maduración: Otoño. 
 
 
 
